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Динамичное развитие экономики Республики Беларусь во многом зависит от совершенствования про-
цесса управления субъектами хозяйствования. В современных условиях хозяйствования управление фи-
нансами организации должно строиться на основе новых теоретико-методологических принципов, кон-
цепций и стандартов, при помощи современных приемов, форм и методов обеспечения эффективности 
использования финансовых ресурсов. Это предопределяет появление новых требований к полноте, досто-
верности и качеству той информации, на основе которой могут и должны вырабатываться оптимальные 
управленческие решения. Аналитической информации объективно принадлежит ведущая роль в единой 
информационной системе финансового менеджмента.  
Возрастающая роль анализа хозяйственной деятельности как элемента системы управления предпола-
гает дальнейшее его совершенствование с учетом международного опыта управленческого и финансового 
анализа, изменение его целевой направленности с простой констатации фактов на обоснование выбора 
вариантов управленческих решений. К тому же развитие инвестиционной и финансовой деятельности, 
инновации в производственной сфере, современные компьютерные технологии обработки экономической 
информации предопределяют дальнейшее развитие методик анализа хозяйственной деятельности. 
Основной задачей практикума по управляемой самостоятельной работе студентов является изучение 
теоретических основ и приобретение практических навыков анализа хозяйственной деятельности органи-
заций потребительской кооперации. Для этого необходимо следующее: 
 изучение методик комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций; 
 овладение навыками «чтения» и использования в анализе бухгалтерской и статистической отчетно-
сти, бизнес-плана как основных источников информации; 
 приобретение умений и навыков применения аналитических приемов для оценки результативности 
хозяйственной деятельности организации; 
 освоение отечественных и зарубежных методик анализа важнейших показателей хозяйственной дея-
тельности организации; 
 выработка и обоснование оптимальных управленческих решений по повышению эффективности хо-
зяйствования, укреплению финансового состояния организации и его прогнозирование с использованием 
современных компьютерных технологий. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать следующее: 
 экономико-логические модели формирования анализируемых показателей; 
 отечественные и зарубежные методики анализа финансовой устойчивости и платежеспособности, 
эффективности использования хозяйственных средств и источников их формирования, объема производ-
ства и реализации продукции, затрат на производство и себестоимости продукции, финансовых результа-
тов, трудовых и материальных ресурсов, основных средств; 
 бухгалтерскую и статистическую отчетность, используемую как информационную базу для глубоко-
го и комплексного анализа хозяйственной деятельности организации. 
В процессе изучения курса студенты должны уметь: 
 анализировать причинно-следственные связи, формирующие показатели оценки хозяйственной дея-
тельности организации; 
 выявлять тенденции и закономерности развития результатов финансово-хозяйственной деятельности 
организации и финансового состояния;  
 выявлять и количественно измерять влияние факторов изменения анализируемых показателей; 
 определять резервы повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, средств труда; 
 обосновывать управленческие решения повышения объема реализации продукции и прибыли, укреп-
ления финансовой устойчивости и платежеспособности организации. 
В процессе изучения дисциплины студенты должны приобрести следующие навыки: 
 расчета факторов изменения анализируемых показателей; 
 подсчета резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Практикум составлен с учетом действующей нормативно-правовой и законодательной базы Республи-
ки Беларусь, современных подходов анализа хозяйственной деятельности организаций. Для усвоения кур-
са «Анализ хозяйственной деятельности» студентам необходимы знания по бухгалтерскому учету, эконо-
мической теории, статистике, экономике организации. 
 
 
Тема 1. Анализ наличия, состояния и структуры 
хозяйственных средств организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные бухгалтерского баланса, оцените состав, структуру и динамику активов 
организации. Сравните темпы изменения внеоборотных и оборотных активов. 





Задание 2. Используя данные бухгалтерского баланса, оцените состав, структуру и динамику внеобо-
ротных и оборотных активов организации. Установите причины их изменения, а также влияние состава 
активов на изменение платежеспособности организации.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложе-
ние к балансу», оцените техническое состояние и движение основных средств и нематериальных активов. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 4. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 
прибылях и убытках», оцените эффективность использования внеоборотных активов. Определите дина-
мику коэффициентов отдачи и емкости внеоборотных активов, их рентабельность. Рассчитайте влияние 
средней стоимости внеоборотных активов и выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг на 
изменение коэффициента отдачи внеоборотных активов. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 5. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложе-
ние к балансу», оцените состав, структуру и динамику дебиторской задолженности по видам и срокам 
возникновения. Определите изменение доли просроченной дебиторской задолженности и ее влияние на 
платежеспоосбность организации. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 6. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 
прибылях и убытках», оцените эффективность использования оборотных активов. Определите динамику 
показателей оборачиваемости оборотных активов, их рентабельность. Рассчитайте влияние средней стои-
мости оборотных активов и выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг на изменение вре-
мени обращения средств в обороте. 




Тема 2. Анализ источников формирования хозяйственных 
средств организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные бухгалтерского баланса, оцените состав, структуру и динамику источни-
ков формирования активов организации. Сравните темпы изменения собственных и заемных источников 
финансирования. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 2. Используя данные бухгалтерского баланса, оцените состав, структуру и динамику размеще-
ния собственного капитала в активах организации. Установите степень достаточности собственного капи-
тала для формирования внеоборотных и оборотных активов.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса, оцените влияние состава собственного капитала 
и внеоборотных активов на изменение собственных оборотных средств. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 4. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложе-
ние к балансу», оцените состав, структуру и динамику кредиторской задолженности по видам и срокам 
возникновения. Определите изменение доли просроченной кредиторской задолженности организации. 





Задание 5. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 
прибылях и убытках», оцените эффективность использования собственного капитала организации. Опре-
делите динамику коэффициентов отдачи и емкости собственного капитала, его рентабельность. Рассчи-
тайте влияние средней стоимости собственных средств и выручки от реализации продукции, товаров, ра-
бот и услуг на изменение коэффициента отдачи собственного капитала. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 6. Используя данные бухгалтерского баланса и формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложе-
ние к балансу», оцените эффективность использования заемного капитала организации. Определите дина-
мику показателей оборачиваемости кредитов и кредиторской задолженности. Оцените динамику сроков 
привлечения банковских кредитов и кредиторской задолженности в оборот организации.   




Тема 3. Анализ финансового состояния организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные бухгалтерского баланса и алгоритм расчета, представленный в табл. 1, 
оцените влияние оборотных активов и краткосрочных обязательств на изменение коэффициента текущей 
ликвидности.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 1. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и краткосрочных 









Расчет влияния факторов 
Оборотные активы, всего, млн р. 













В том числе: 
1.1. Запасы и затраты, млн р. 




Ктл ЗЗ  
1.2. Налоги по приобретенным 
активам, млн р. 




Ктл Н  
1.3. Дебиторская задолженность, 
млн р. 




Ктл ДЗ  
1.4. И т. д.     
2. Краткосрочные обязательства, 
всего, млн р. 









Ктл КО  
В том числе: 
2.2. Краткосрочные кредиты и 









2.3. Кредиторская задолженность, 
млн р. 









2.4. И т. д.     
3. Коэффициент текущей ликвид-
ности (стр. 1 : стр. 2) Ктл0 Ктл1 ΔКтл Ктл 
 
Задание 2. Составьте алгоритм факторного анализа коэффициента абсолютной ликвидности. По дан-
ным бухгалтерского баланса оцените влияние денежных средств, финансовых вложений и краткосрочных 
обязательств на изменение коэффициента текущей ликвидности.  
Расчеты оформите в самостоятельной разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Задание 3. Используя данные бухгалтерского баланса и алгоритм расчета, представленный в табл. 2, 
оцените влияние оборотных активов и собственных оборотных средств на изменение коэффициента обес-
печенности собственными оборотными средствами.  




Таблица 2. Алгоритм расчета влияния оборотных активов и собственных 









Расчет влияния факторов 
1. Собственные оборотные средства, 
всего, млн р. 














В том числе: 




Коб КР  
1.2. Резервы предстоящих платежей, 




Коб РП  
1.3. Внеоборотные активы, млн р. 




Коб ВОА  
2. Оборотные активы, млн р. 









Коб ОА  
3. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средст-
вами (стр. 1 : стр. 2) Коб0 Коб1 ΔКоб ΔКоб = ΔКоб(СОС) + ΔКоб(ОА) 
 
Задание 4. Составьте алгоритмы факторного анализа коэффициентов финансовой независимости и фи-
нансового риска (левериджа). По данным бухгалтерского баланса оцените влияние факторов на изменение 
коэффициентов финансовой независимости и финансового риска (левериджа). 




Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности 
организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию това-
ров», оцените состав, структуру и динамику валовой прибыли по отраслям деятельности организации. 
Расчеты оформите в табл. 3. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 3. Данные о составе, структуре и динамике валовой прибыли 
по отраслям деятельности организации 
 
Отрасли 



















1. Торговля        
2. Общественное питание        
3. Заготовительная дея-
тельность        
Итого        
 
Задание 2. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию това-
ров», оцените состав, структуру и динамику валовой прибыли в торговле по элементам ценообразования. 
Сравните темпы изменения суммы валовой прибыли, расходов на реализацию и прибыли от реализации 
товаров. 
Расчеты оформите в табл. 4. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 4. Данные о составе, структуре и динамике валовой прибыли 
по элементам ценообразования 
 
Показатели 



















1. Расходы на реализа-





Окончание табл. 4 
Показатели 



















2. Прибыль от реализа-
ции товаров        
3. Валовая прибыль        
Примечание. Структура анализируется при условии наличия прибыли от реализации товаров.  
 
Задание 3. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените динамику уровня валовой прибыли в торговле. Сравните темпы изменения выручки от 
реализации товаров и суммы валовой прибыли. 
Расчеты оформите в табл. 5. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 5. Данные о динамике выручки от реализации товаров, суммы 
и уровня валовой прибыли 
 





1. Выручка от реализации товаров, млн р.     
2. Сумма валовой прибыли, млн р.     
3. Уровень валовой прибыли, %     
 
Задание 4. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов» и алгоритм расчета, представленный в табл. 6, оцените влияние выручки от реализации товаров и 
уровня валовой прибыли на изменение суммы валовой прибыли.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 6. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров 
и уровня валовой прибыли на изменение суммы валовой прибыли 
в торговле 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+;–) Расчет влияния факторов 
1. Выручка от реализации товаров, млн р. В0 В1 ΔВ ΔВ ∙ УВП 0 : 100 
2. Уровень валовой прибыли, % УВП 0 УВП 1 ΔУВП ΔУВП ∙ В1 : 100 
3. Сумма валовой прибыли, млн р. ВП0 ВП1 ΔВП ΔВП 
 
Задание 5. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените состав, структуру и динамику выручки от реализации товаров. Определите долевое уча-
стие прибыли от реализации в выручке от реализации товаров.  
Расчеты оформите в табл. 7. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 7. Данные о составе, структуре и динамике выручки от реализации 
товаров в торговле по элементам ценообразования 
 
Показатели 




















1. Выручка от реализа-
ции товаров         
2. Налоги, уплачиваемые 
из выручки        
3. Себестоимость реали-
зованных товаров         
4. Расходы на реализа-
цию товаров        
5. Прибыль от реализа-
ции товаров        
 




Задание 6. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов» и алгоритм расчета, представленный в табл. 8, оцените влияние выручки от реализации товаров, 
уровней валовой прибыли и расходов на реализацию на изменение суммы прибыли от реализации това-
ров. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
Таблица 8. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров, 
уровней валовой прибыли и расходов на реализацию 
на изменение суммы прибыли от реализации товаров 
 





1. Выручка от реализации товаров, млн р. В0 В1 ΔВ ΔВ ∙ УВП 0 : 100 
2. Уровень валовой прибыли, % УВП 0 УВП 1 ΔУВП ΔУВП ∙ В1 : 100 
3. Уровень расходов на реализацию товаров, %  Ур0 Ур1 ΔУр ΔУр ∙ В1 : 100 
4. Прибыль от реализации товаров, млн р. Пр0 П р1 ΔПр ΔПр 
 
Задание 7. Составьте алгоритм маржинального факторного анали-за прибыли от реализации товаров. 
Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию товаров», оцени-
те влияние выручки от реализации товаров, суммы условно-постоянных и уровня условно-переменных 
расходов, а также уровня валовой прибыли на изменение суммы прибыли от реализации товаров. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 









где Рпр – средняя рентабельность продаж организации, %; 
В – выручка от реализации товаров в целом по организации сферы обращения, млн р; 
дi – доля выручки от реализации товаров в отдельной отрасли, коэффициент; 
Увпi – уровень валовой прибыли в отдельной отрасли, %; 
Уперi – уровень условно-переменных расходов на реализацию товаров в отдельной отрасли, %; 
Сп – сумма условно-постоянных расходов в целом по организации, млн р. 
 
Задание 9. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените влияние выручки от реализации товаров, структуры выручки по отраслям деятельности, 
суммы условно-постоянных и уровня условно-переменных расходов, а также уровня валовой прибыли на 
изменение средней рентабельности продаж в целом по организации. 




Тема 5. Анализ распределения прибыли и социального 
развития организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», оце-
ните состав, структуру и динамику использования прибыли за отчетный период. 
Расчеты представьте в табл. 9. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 9. Данные об использовании прибыли за отчетный период 
 
Показатели 
200_ г. 200_ г. Отклонение (+;–) 
Темп измене-












1. Прибыль за отчетный период, всего        
В том числе: 
1.1. Налоги, сборы и платежи из при-
были        
1.2. Прочие расходы и платежи из при-
были        




Задание 2. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» и ал-
горитм расчета, представленный в табл. 10, оцените влияние источников формирования прибыли за от-
четный период и доли чистой прибыли в прибыли за отчетный период на изменение суммы чистой при-
были. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 10. Алгоритм расчета влияния источников формирования 
прибыли и доли чистой прибыли в прибыли за отчетный 
период на изменение суммы чистой прибыли 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение (+; 
–) 
Расчет влияния факторов 
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг, млн р. В0 В1 ΔВ ΔВ  dЧП 0 : 100 
2. Налоги, включаемые в выручку от реализации, млн р. Н0 Н1 ΔН –1  ΔН  dЧП 0 : 100 
3. Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг, млн р. С0 С1 ΔС –1  ΔС  dЧП 0 : 100 
4. Расходы на реализацию товаров, млн р. Р0 Р1 ΔР –1  ΔР  dЧП 0 : 100 
5. Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг, млн р. Пр0 Пр1 ΔПр ΔПр  dЧП 0 : 100 
6. Операционные доходы, млн р. ОД0 ОД1 ΔОД ΔОД  dЧП 0 : 100 
7. Операционные расходы, млн р. ОР0 ОР1 ΔОР –1  ΔОР  dЧП 0 : 100 
8. Внереализационные доходы, млн р. ВД0 ВД1 ΔВД ΔВД  dЧП 0 : 100 
9. Внереализационные расходы, млн р. ВР0 ВР1 ΔВР –1  ΔВР  dЧП 0 : 100 
10. Прибыль (убыток), млн р. Потч0 Потч1 ΔПотч ΔПотч  dЧП 0 : 100 
11. Доля чистой прибыли  в прибыли за отчетный пери-
од (стр. 12 : стр. 10 ∙ 100), %  dЧП 0 dЧП 1 Δd ЧП ΔdЧП  Потч1 : 100 
12. Чистая прибыль, млн р. 
ЧП0 ЧП1 ΔЧП 
ΔЧП= ΔП(Потч) + 
+ ΔЧП(dЧП) 
 
Задание 3. Составьте алгоритм расчета влияния выручки от реализации товаров, уровня валовой при-
были и условно-переменных расходов, суммы условно-постоянных расходов, а также доли чистой прибы-
ли в прибыли за отчетный период на изменение чистой прибыли.  
 
 
Тема 6. Анализ розничного товарооборота 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле», оцените состав, структуру и динамику розничного товарооборота по товарным группам. 
Расчеты оформите в табл. 11. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 11. Данные о составе, структуре и динамике розничного 

























товары        
2. Непродовольственные 
товары        
Итого        
 
Задание 2. Используя данные плана розничного товарооборота и формы 12-торг (продажа) статистиче-
ской отчетности «Отчет о продаже и запасов товаров», оцените ритмичность выполнения плана рознично-
го товарооборота по месяцам. 





Таблица 12. Данные о ритмичности выполнения плана розничного 
товарооборота по месяцам 
 
Месяц 





1. Январь     
2. Февраль     
3. Март     
4. И т. д.     
Итого     
 
Задание 3. Используя данные плана розничного товарооборота и формы 12-торг (продажа) статистиче-
ской отчетности «Отчет о продаже и запасов товаров», оцените равномерность розничного товарооборота 
по кварталам. 
Расчеты оформите в табл. 13. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 13. Данные о равномерности распределения розничного 
товарооборота по кварталам 
 
Квартал 



















I квартал         
II квартал         
III квартал         
IV квартал         
Итого         
 
Задание 4. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 14, оцените влияние структурных сдвигов на изме-
нение розничного товарооборота. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 









отчетного периода при 




200_г. 200_г. 200_г. 200_г. 
1. Продовольственные 
товары ТОп0 ТОп1 УДп0 УДп1 ТО1 ∙ УДп0 
ТОп1 – ТО1  
 УДп0 
2. Непродовольственные 
товары ТОн0 ТОн1 УДн0 УДн1 ТО1 ∙ УДн 0 
ТОн1 –ТО1  
 УДн0 
Итого ТО0 ТО1 100 100 ТО1 – 
 
Задание 5. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной тор-
говле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 15, оцените влияние количества магазинов, средней торговой 
площади одного магазина и розничного товарооборота на 1 м
2
 торговой площади на изменение розничного това-
рооборота.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 15. Алгоритм расчета влияния количества магазинов, средней 
торговой площади одного магазина и розничного товарооборота 
на 1 м2 торговой площади на изменение розничного товарооборота 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+;–) Расчет влияния факторов 
1. Количество магазинов, ед. К0 К1 ΔК ΔК ∙ П0 ∙ ТОм0 
2. Средняя торговая площадь одного магазина, м2 П0 П1 ΔП ΔП ∙ К1 ∙ ТОм0 
3. Розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади, 
млн р. ТОм ТОм ΔТОм ΔТОм ∙ К1 ∙ П1 




Задание 6. Используя данные об изменении цен, формы 1-торг (розница) статистической отчетности 
«Отчет о розничной торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 16, оцените влияние цены и фи-
зического объема продаж на изменение розничного товарооборота. 
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 16. Алгоритм расчета влияния цены и физического объема  
продаж на изменение розничного товарооборота 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+;–) 
Расчет влияния факторов 
1. Розничный товарооборот в действующих 
ценах, млн р. ТО0 ТО1 ΔТО ΔТО(К)=ТО1 : И–ТО0 
2. Индекс цен – И – ΔТО(Ц)= ТО1 – ТО1 : И 
 
Задание 7. Используя данные форм 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле», 1-т «Отчет по тру-
ду» статистической отчетности и алгоритм расчета, представленный в табл. 17, оцените влияние средне-
списочной численности работников и их производительности труда на изменение розничного товарообо-
рота.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 17. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности 
работников и их производительности труда на изменение 
розничного товарооборота 
 





1. Среднесписочная численность работников, 
чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ ∙ ПТ0 
2. Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔПТ ∙ Ч1 
3. Розничный товарооборот, млн р. ТО0 ТО 1 ΔТО ΔТО 
 
Задание 8. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 18, оцените влияние средних товарных запасов и 
скорости их обращения на изменение розничного товарооборота организации.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 18. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов 
и скорости их обращения на изменение розничного товарооборота 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) Расчет влияния факторов 
1. Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ΔТЗ ТЗ1 ∙ С0 – ТЗ0  С0 
2. Скорость обращения товарных запасов, раз С0 С1 ΔС ТЗ1 ∙ С1 – ТЗ1  С0 
3. Розничный товарооборот, млн р. ТО0 ТО1 ΔТО ΔТО 
 
Задание 9. Используя данные форм 1-торг (розница) «Отчет о розничной торговле», 1-ф (ОС) «Отчет о 
наличии и движении основных средств и других внеоборотных активов» статистической отчетности и ал-
горитм расчета, представленный в табл. 19, оцените влияние среднегодовой стоимости основных средств 
и фондоотдачи на изменение розничного товарооборота.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 19. Алгоритм расчета влияния среднегодовой стоимости основных 
средств и фондоотдачи на изменение розничного товарооборота 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) Расчет влияния факторов 
1. Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. ОС0 ОС1 ΔОС ΔОС ∙ ФО0 
2. Фондоотдача, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔФО ∙ ОС1 
3. Розничный товарооборот, млн р. ТО0 ТО1 ΔТО ΔТО 
 
Задание 10. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию 
товаров» и формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной торговле», оцените 
безубыточность деятельности организации.  
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Расчеты оформите в табл. 20. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 20. Данные о безубыточности деятельности организации 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) Темп изменения, % 
1. Розничный товарооборот, млн р.     
2. Валовая прибыль, млн р.     
3. Расходы на реализацию товаров, всего, млн р.     




3.2. Условно-постоянные     
4. Уровень валовой прибыли, %     
5. Уровень условно-переменных расходов на реализацию, %     
6. Точка безубыточности, млн р.     
7. Запас финансовой прочности, %     
 
Задание 11. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию 
товаров», формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной торговле» и алгоритм 
расчета, представленный в табл. 21, оцените влияние суммы условно-постоянных расходов на реализа-
цию, уровня валовой прибыли и уровня условно-переменных расходов на реализацию на изменение точки 
безубыточности.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 21. Алгоритм расчета влияния суммы условно-постоянных 
расходов на реализацию, уровня валовой прибыли и уровня 
условно-переменных расходов на реализацию на изменение 
точки безубыточности 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение (+; –
) 
Расчет влияния факторов 
1. Условно-постоянные расходы 
на реализацию, млн р. Рпост0 Рпост1 ΔРпост 
Рпост1 ∙ 100 : (Увп0 – Упер0) – 
– Рпост0 ∙ 100 : (Увп0 – Упер0) 
2. Уровень валовой прибыли, % 
Увп0 Увп1 ΔУвп 
Рпост1 ∙ 100 : (Увп1 – Упер0) –  
– Рпост1 ∙ 100 : (Увп0 – Упер0) 
3. Уровень условно-переменных 
расходов на реализацию, % Упер0 Упер1 ΔУпер 
Рпост1 ∙ 100 : (Увп1 – Упер1) – 
– Рпост1 ∙ 100 : (Увп1 – Упер0) 
4. Точка безубыточности, млн р. ТБУ0 ТБУ1 ΔТБУ ΔТБУ 
 
 
Тема 7. Анализ издержек обращения организации  
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените состав, структуру и динамику расходов на реализацию товаров по отраслям деятельности 
организации. 
Расчеты оформите в табл. 22. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 22. Данные о составе, структуре и динамике расходов на реализацию 
товаров по отраслям деятельности организации 
 
Отрасли 



















1. Торговля        
2. Общественное питание        
3. Заготовительная деятельность        
Итого        
 
Задание 2. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените состав, структуру и динамику расходов на реализацию товаров по торговле. 
Расчеты оформите в табл. 23. По результатам расчетов сделайте выводы. 
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Таблица 23. Данные о составе, структуре и динамике расходов 
на реализацию товаров 
 
Показатели 
200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) 
Темп измене-











1. Расходы на реализацию товаров, всего        
В том числе: 
1.1. Условно-постоянные        
1.2. Условно-переменные        
 
Задание 3. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените динамику расходов на реализацию товаров по торговле. 
Расчеты оформите в табл. 24. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 24. Данные о динамике расходов на реализацию товаров  
 
Показатели 
200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+; –) Темп измене-















1. Расходы на реализацию товаров, 
всего 
        
В том числе: 
1.1. Условно-постоянные 
        
1.2. Условно-переменные         
2. Выручка от реализации товаров  –  –  – – – 
 
Задание 4. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените динамику  расходов на реализацию товаров и суммы валовой прибыли по торговле. Оп-
ределите изменение доли расходов на реализацию товаров в валовой прибыли. 
Расчеты оформите в табл. 25. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 25. Данные о составе, структуре и динамике расходов на реализацию товаров 
 
Показатели 
200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) 
Темп измене-












по уровню в 
валовой прибы-
ли, % 
1. Расходы на реализацию товаров, 
всего        
В том числе: 
1.1. Условно-постоянные        
1.2. Условно-переменные        
2. Валовая прибыль  –  –  –  
 
Задание 5. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», оцените влияние выручки от реализации товаров на изменение суммы и уровня расходов на реали-
зацию товаров по торговле.  
Расчеты проведите, используя следующие формулы: 
100
0УперВР , 
где ∆Р – отклонение суммы расходов на реализацию товаров за счет влияния выручки от реализации; 
∆В – отклонение выручки от реализации товаров в отчетном периоде по сравнению с базисным; 










где ∆У – отклонение уровня расходов на реализацию товаров за счет влияния выручки от реализации то-
варов; 
Рп0 – сумма условно-постоянных расходов на реализацию товаров в базисном периоде 
В1 – выручка от реализации товаров в отчетном периоде; 
В0 – выручка от реализации товаров в базисном периоде. 
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Тема 8. Анализ трудовых ресурсов организации 
и оплаты труда 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 6-т (кадры) статистической отчетности «Отчет о численности, со-
ставе и профессиональном обучении кадров», оцените состав, структуру и динамику трудовых ресурсов 
по категориям работников, уровню квалификации и возрасту. 
Расчеты оформите в табл. 26. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 26. Данные о составе, структуре и динамике трудовых ресурсов 
по категориям работников, уровню квалификации и возрасту 
 
Виды работников 






















Всего работников        
В том числе: 
1. По категориям: 
1.1. Служащие 
       
Из них: 
руководители 
       
специалисты        
другие служащие        
1.2. Рабочие        
2. По уровню квалификации: 
2.1. С высшим образованием 
       
2.2. Со средним специальным обра-
зованием 
       
2.3. С профессионально-техническим 
образованием 
       
2.4. С общим средним образованием        
2.5. С общим базовым образованием        
3. По возрасту: 
3.1. До 16 лет 
       
3.2. И т. д.        
 
Задание 2. Используя данные формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению ра-
ботников», оцените движение трудовых ресурсов организации. 
Расчеты оформите в табл. 27. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 27. Данные о движении трудовых ресурсов организации 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) 
Темп изменения, 
% 
1. Среднесписочная численность работников, чел.     
2. Численность работников, принятых на работу, чел.     
3. Численность уволенных работников, всего, чел.     
В том числе: 
3.1. В случае ликвидации организации, сокращения численно-
сти или штата работников 
    
3.2. За прогул и другие нарушения трудовой дисциплины     
3.3. По желанию работников и по соглашению сторон     
4. Показатели движения трудовых ресурсов: 
4.1. Коэффициент оборота по приему 
    
4.2. Коэффициент оборота по выбытию     
4.3. Коэффициент текучести кадров     
 
Задание 3. Используя данные формы 1-т (фонд времени) статистической отчетности «Отчет об исполь-




Расчеты оформите в табл. 28. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 28. Данные о составе, структуре и динамике календарного фонда времени 
 
Показатели 

























1. Всего явок и неявок на 
работу         
В том числе: 
1.1. Отработанное время        
1.2. Выходные и празд-
ничные дни        
1.3. Неявки по уважитель-
ным причинам        
1.4. Потери рабочего 
времени        
 
Задание 4. Используя данные формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению ра-
ботников» и алгоритм расчета, представленный в табл. 29, оцените влияние среднесписочной численности 
работников и количества отработанных дней на изменение фонда рабочего времени.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 29. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности 
работников и количества отработанных дней на изменение 
фонда рабочего времени 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) Расчет влияния факторов 
1. Среднесписочная численность работни-
ков, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ ∙ Д0 
2. Количество отработанных дней Д0 Д1 ΔД ΔД ∙ Ч1 
3. Фонд рабочего времени, чел.-дней ФД0 ФД1 ΔФД ΔФД 
 
Задание 5. Используя данные формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению ра-
ботников» и алгоритм расчета, представленный в табл. 30, оцените влияние среднесписочной численности 
работников, количества отработанных дней и продолжительности рабочего дня на изменение фонда рабо-
чего времени.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 30. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности работников, 
количества отработанных дней и продолжительности рабочего 
дня на изменение фонда рабочего времени 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклоне-
ние (+; –) 
Расчет влияния факторов 
1. Среднесписочная численность работ-
ников, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ ∙ Д0 ∙ П0 
2. Количество отработанных дней Д0 Д1 ΔД ΔД ∙ Ч1 ∙ П0 
3. Продолжительность рабочего дня, ч П0 П1 ΔП ΔП ∙ Ч1 ∙ Д1 
4. Фонд рабочего времени, чел.-ч ФЧ0 ФЧ1 ΔФЧ ΔФЧ 
 
Задание 6. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» и 
формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению работников», оцените динамику 
средней заработной платы. Сравните темпы изменения средней заработной платы и производительности 
труда. 
Расчеты оформите в табл. 31. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 31. Данные о динамике средней заработной платы 
и производительности труда 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) Темп изменения, % 
1. Средняя заработная плата, млн р.     
2. Производительность труда, млн р.     
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Задание 7. Используя данные формы 1-т статистической отчетности «Отчет по труду», оцените состав, 
структуру и динамику фонда заработной платы по отраслям экономики. 
Расчеты оформите в табл. 32. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 32. Данные о составе, структуре и динамике фонда 
заработной платы по отраслям экономики 
 
Показатели 




















1. Фонд заработной платы        
В том числе: 
1.1. Торговля        
1.2. Общественное питание        
1.3. Промышленность        
1.4. Сельскохозяйственное 
производство        
1.5. И т. д.        
 
Задание 8. Используя данные формы 1-т статистической отчетности «Отчет по труду», оцените состав, 
структуру и динамику фонда заработной платы по видам выплат. 
Расчеты оформите в табл. 33. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 33. Данные о составе, структуре и динамике фонда 
заработной платы по видам выплат 
 
Показатели 




















1. Фонд заработной платы        
В том числе: 
1.1. Заработная плата, начис-
ленная за выполненную рабо-
ту и отработанное время        
1.2. Выплаты стимулирующе-
го характера        
Из них: 
включаемые в себестои-
мость продукции        
выплачиваемые за счет 
прибыли        
1.3. Выплаты компенсирую-
щего характера        
1.4. Оплата за неотработанное 
время        
1.5. Другие выплаты        
 
Задание 9. Используя данные формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению ра-
ботников» и алгоритм расчета, представленный в табл. 34, оцените влияние среднесписочной численности 
работников и средней заработной платы на изменение фонда заработной платы.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 34. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности 
работников и средней заработной платы на изменение 
фонда заработной платы 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение (+; –
) 
Расчет влияния факторов 
1. Среднесписочная численность работников, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ ∙ ЗП0 
2. Средняя заработная плата, 
млн р. ЗП0 ЗП1 ΔЗП ΔЗП ∙ Ч1 




Задание 10. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», 
формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению работников» и алгоритм расчета, 
представленный в табл. 35, оцените влияние выручки от реализации, производительности труда и средней 
заработной платы на изменение фонда заработной платы.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 35. Алгоритм расчета влияния выручки от реализации, 
производительности труда и средней заработной платы 
на изменение фонда заработной платы 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Расчет влияния факторов 
1. Выручка от реализации, млн р. 
ВР0 ВР1 ΔВР 
ВР1 : ПТ0 ∙ ЗП0 – 
– ВР0 : ПТ0 ∙ ЗП0 
2. Производительность труда, млн р. 
ПТ0 ПТ1 ΔПТ 
ВР1 : ПТ1 ∙ ЗП0 – 
– ВР1 : ПТ0 ∙ ЗП0 
3. Средняя заработная плата, млн р. 
ЗП0 ЗП1 ΔЗП 
ВР1 : ПТ1 ∙ ЗП1 – 
– ВР1 : ПТ1 ∙ ЗП0 
4. Фонд заработной платы, млн р. ФЗП0 ФЗП1 ΔФЗП ΔФЗП 
 
Задание 11. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» и 
формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению работников», оцените эффектив-
ность использования средств на оплату труда. 
Расчеты оформите в табл. 36. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 36. Данные об эффективности использования средств на оплату труда 
 





1. Фонд заработной платы, млн р.     
2. Выручка от реализации, млн р.     
3. Прибыль от реализации, млн р.     
4. Показатели эффективности использования средств на оплату труда: 
4.1. Рентабельность средств на оплату труда, % 
    
4.2. Коэффициент отдачи средств на оплату труда     
4.3. Уровень расходов на оплату труда, %     
 
Задание 12. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию 
товаров», формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению работников» и алгоритм 
расчета, представленный в табл. 37, оцените влияние среднесписочной численности работников и их про-
изводительности труда на изменение условно-переменных расходов на реализацию.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 37. Алгоритм расчета влияния среднесписочной численности 
работников и их производительности труда на изменение 
условно-переменных расходов на реализацию 
 





1. Среднесписочная численность работников, чел. Ч0 Ч1 ΔЧ ΔЧ ∙ ПТ0 ∙ Упер 0 : 100 
2. Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 ΔПТ ΔПТ ∙ Ч1 ∙ Упер0  : 100 
3. Уровень условно-переменных расходов на реализа-
цию, % Ур 0 Ур 1 ΔУр ΔУпер ∙ Ч1 ∙ ПТ1 : 100 
4. Условно-переменные расходы на реализацию, млн р. Р0 Р1 ΔР ΔР 
 
 
Тема 9. Анализ основных средств организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 1-ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных активов», оцените состав, структуру и динамику основных 
средств организации по отраслям экономики и использованию в предпринимательской деятельности. 
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Расчеты оформите в табл. 38. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 38. Данные о составе, структуре и динамике основных средств 
по отраслям экономики и использованию 
в предпринимательской деятельности 
 
Виды основных средств 
по отраслям экономики 




















Основные средства:        
1. По отраслям: 
1.1. Промышленность        
1.2. Сельскохозяйственное 
производство        
1.3. Обслуживание сель-
ского хозяйства        
1.4. Лесное хозяйство        
1.5. Транспорт        
1.6. Прочие        
2. По использованию в 
предпринимательской 
деятельности:  
2.1. Используемые в пред-
принимательской деятель-
ности        
2.2. Не используемые в 
предпринимательской 
деятельности        
 
Задание 2. Используя данные формы 1-ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных активов», оцените состав, структуру и динамику основных 
средств по натурально-вещественному составу. 
Расчеты оформите в табл. 39. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 39. Данные о составе, структуре и динамике основных средств 
по натурально-вещественному составу 
 
Виды основных средств 





















1. Основные средства, всего        
В том числе: 
1.1. Здания        
1.2. Сооружения        
1.3. Передаточные устрой-
ства        
1.4. Машины и оборудова-
ние        
1.5. Транспортные средства        
1.6. Инструмент, инвентарь 
и принадлежности        
1.7. Другие виды основных 
средств        
Из них активная часть ос-
новных средств        
 
Задание 3. Используя данные формы 1-ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движе-
нии основных средств и других внеоборотных активов», оцените техническое состояние и движение ос-
новных средств организации. 






Таблица 40. Данные о техническом состоянии и движении основных средств 
организации 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Темп изменения, % 
1. Первоначальная стоимость основных средств, млн р.: 
на начало года 
    
на конец года     
2. Остаточная стоимость основных средств, млн р.: 
на начало года 
    
на конец года     
3. Поступило основных средств, млн р.     
4. Выбыло основных средств, млн р.     
5. Показатели технического состояния основных средств: 
5.1. Коэффициент амортизации: 
на начало года 
    
на конец года     
5.2. Коэффициент годности: 
на начало года 
    
на конец года     
6. Показатели движения основных средств: 
6.1. Коэффициент обновления 
    
6.2. Коэффициент выбытия     
6.3. Коэффициент прироста     
 
Задание 4. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», фор-
мы 1-ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движении основных средств и других внеобо-
ротных активов» и алгоритм расчета, представленный в табл. 41, оцените влияние фондоотдачи активной 
части основных средств и их удельного веса в общей сумме основных средств на изменение фондоотдачи 
основных средств.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 41. Алгоритм расчета влияния фондоотдачи активной части 
основных средств и их удельного веса в общей сумме основных средств  
на изменение фондоотдачи основных средств 
 
Показатели 200_ г. 200_ г Отклонение (+; –) 
Расчет влияния 
факторов 
1. Удельный вес активной части основных 
средств, % УД0 УД1 ΔУД ΔУД ∙ ФОА 0  : 100 
2. Фондоотдача активной части основных 
средств, р. ФОА 0 ФОА 1 ΔФОА ΔФОА ∙ УД1 : 100 
3. Фондоотдача основных средств, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔФО 
 
Задание 5. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», фор-
мы 1-ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движении основных средств и других вне-
оборотных активов», формы 12-т статистической отчетности «Отчет по труду и движению работников» и 
алгоритм расчета, представленный в табл. 42, оцените влияние фондовооруженности и производительно-
сти труда на изменение фондоотдачи основных средств.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 42. Алгоритм расчета влияния фондовооруженности и производительности труда на изменение фондоотдачи 
основных средств 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение (+; 
–) 
Расчет влияния факторов 
1. Фондовооруженность, млн р. ФВ0 ФВ1 ΔФВ ПТ0 : ФВ1 – ПТ0 : ФВ0 
2. Производительность труда, млн р. ПТ0 ПТ1 ΔПТ ПТ1 : ФВ1 – ПТ0 : ФВ1 
3. Фондоотдача основных средств, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔФО 
 
Задание 6. Используя данные формы 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках», формы 1-
ф (ОС) статистической отчетности «Отчет о наличии и движении основных средств и других внеоборотных 
активов» и алгоритм расчета, представленный в табл. 43, оцените влияние основных средств и фондоотдачи 
на изменение прибыли от реализации.  
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Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 43. Алгоритм расчета влияния основных средств и фондоотдачи 
на изменение прибыли от реализации 
 





1. Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн р. ОС0 ОС1 ΔОС ΔОС ∙ ФО0 ∙ Рпр 0 : 100 
2. Фондоотдача, р. ФО0 ФО1 ΔФО ΔФО ∙ ОС1 ∙ Рпр 0 : 100 
3. Рентабельность продаж, % Рпр0 Рпр 1 ΔРпр ΔРпр ∙ ФО1 ∙ ОС1 : 100 




Тема 10. Анализ товарных запасов организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле», оцените состав, структуру и динамику товарных запасов по товарным группам. 
Расчеты оформите в табл. 44. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 44. Данные о составе, структуре и динамике товарных запасов 
по товарным группам 
 
Виды основных средств 





















товары        
2. Непродовольственные 
товары        
Итого        
 
Задание 2. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле», оцените эффективность использования товарных запасов организации по товарным группам. 
Расчеты оформите в табл. 45. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 45. Данные об эффективности использования товарных запасов 
организации по товарным группам 
 





1. Средние товарные запасы, всего, млн р.     
В том числе: 
1.1. Продовольственных товаров 
    
1.2. Непродовольственных товаров     
2. Оборот по реализации товаров, млн р.:     
2.1. Продовольственных     
2.2. Непродовольственных     
3. Время обращения товарных запасов, дней:     
3.1. Продовольственных товаров     
3.2. Непродовольственных товаров     
4. Скорость обращения товарных запасов, раз:     
4.1. Продовольственных товаров     
4.2. Непродовольственных товаров     
 
Задание 3. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 46, оцените влияние средних товарных запасов и 
розничного товарооборота на изменение времени их обращения.  




Таблица 46. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов 
и розничного товарооборота на изменение времени 
их обращения 
 





1. Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ΔТЗ ТЗ1:ТО0 ∙ Д – ТЗ0:ТО0 ∙ Д 
2. Розничный товарооборот, млн р. ТО0 ТО1 ΔТО ТЗ1:ТО1 ∙ Д – ТЗ1:ТО0 ∙ Д 
3. Время обращения товарных запасов, дней В0 В1 ΔВ ΔВ 
 
Задание 4. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 47, оцените влияние структуры розничного товаро-
оборота на изменение времени обращения товарных запасов в целом по организации.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 47. Алгоритм расчета влияния структуры розничного 




















200_ г. 200_ г. 200_ г. 200_ г. 
1. Продо-
вольствен-
ные товары ТОп 0 ТОп1 УДп0 УДп1 Вп0 УДп1 ∙ Вп0 – 
2. Непродо-
вольствен-
ные товары ТОн 0 ТОн1 УДн0 УДн1 Вн0 УДн1 ∙ Вн0 – 
Итого ТО0 ТО1 100 100 В0 Пч Пч : 100 – В0 
 
Задание 5. Используя данные формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной 
торговле» и алгоритм расчета, представленный в табл. 48, оцените влияние средних товарных запасов и 
скорости их обращения на изменение розничного товарооборота организации.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 48. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов 
и скорости их обращения на изменение розничного 
товарооборота 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Расчет влияния факторов 
1. Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ΔТЗ ΔТЗ ∙ С0 
2. Скорость обращения товарных запасов, раз С0 С1 ΔС ΔС ∙ ТЗ1 
3. Розничный товарооборот, млн р. ТО0 ТО1 ΔТО ΔТО 
 
Задание 6. Используя данные формы 3 бухгалтерской отчетности «Отчет о расходах на реализацию то-
варов», формы 1-торг (розница) статистической отчетности «Отчет о розничной торговле» и алгоритм 
расчета, представленный в табл. 49, оцените влияние средних товарных запасов и скорости их обращения 
(в разах) на изменение валовой прибыли.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
Таблица 49. Алгоритм расчета влияния средних товарных запасов 
и скорости их обращения на изменение валовой прибыли 
 





1. Средние товарные запасы, млн р. ТЗ0 ТЗ1 ΔТЗ ΔТЗ ∙ С0 ∙ Увп0 
2. Скорость обращения товарных 
запасов, раз С0 С1 ΔС ΔС ∙ ТЗ1 ∙ Увп0 
3. Уровень валовой прибыли, % Увп0 Увп1 ΔУвп ΔУвп ∙ ТЗ1 ∙ С1 





Тема 11. Анализ налогов и платежей организации 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Задание 1. Используя данные формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложение к бухгалтерскому ба-
лансу», оцените состав, структуру и динамику платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 
Расчеты оформите в табл. 50. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 50. Данные о составе, структуре и динамике платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды 
 
Виды платежей 





















1. Налог на недвижимость        
2. Налог на прибыль        
3. Налог на добавленную 
стоимость        
4. И т. д.        
Итого        
 
Задание 2. Используя данные формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложение к бухгалтерскому ба-
лансу», оцените динамику платежей в бюджет и внебюджетные фонды и источников их начисления.  
Расчеты оформите в табл. 51. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 51. Данные о динамике платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
и источников их начисления 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. 
Отклонение 
(+; –) 
Темп изменения, % 
1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, ус-
луг, млн р. 
  
  








4. Расходы на реализацию, млн р.     




6. Удельный вес налогов и сборов, относимых на себестои-
мость, в расходах на реализацию, % 
  
  
7. Прибыль отчетного периода, млн р.     
8. Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли, млн р.     





Задание 3. Используя данные формы 5 бухгалтерской отчетности «Приложение к бухгалтерскому ба-
лансу», оцените динамику задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. 
Расчеты оформите в табл. 52. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 52. Данные о динамике задолженности по платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды 
 
Виды платежей 






















1. Налог на недви-
жимость 
       
2. Налог на прибыль        
3. Налог на добав-
ленную стоимость 
       
4. И т. д.        





Задание 4. Используя данные форм 2 «Отчет о прибылях и убытках», 3 «Отчет о расходах на реализа-
цию товаров», 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» бухгалтерской отчетности, оцените налоговую 
нагрузку на организацию. 
Расчеты оформите в табл. 53. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица 53. Данные о налоговой нагрузке на организацию 
 





1. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн р.     
2. Валовая прибыль, млн р.     
3. Материальные затраты, млн р.     
4. Операционные доходы, млн р.     
5. Внереализационные доходы, млн р.     
6. Расходы на реализацию, млн р.     
7. Прибыль отчетного периода, млн р.     
8. Начисленные налоги и сборы, всего, млн р.     
В том числе: 
8.1. Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации, операционные 
и внереализационные доходы 
    
8.2. Налоги и сборы, включаемые в расходы на реализацию     
8.3. Налоги и сборы, уплачиваемые из прибыли     
9. Уплаченные налоги и сборы млн р.     
10. Частные показатели налоговой нагрузки: 
10.1. Коэффициент налогообложения доходов 
    
10.2. Коэффициент налогообложения расходов     
10.3. Коэффициент налогообложения прибыли     
11. Обобщающие показатели налоговой нагрузки: 
11.1. Коэффициент реальной налоговой нагрузки 
    
11.2. Коэффициент номинальной налоговой нагрузки     
 
Задание 5. Используя данные форм 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 3 «Отчет о расходах на 
реализацию товаров» бухгалтерской отчетности и алгоритм расчета, представленный в табл. 54, оцените 
влияние суммы налогов и сборов и добавленной стоимости, а также их составных элементов на изменение 
коэффициента налоговой нагрузки.  
Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 54. Алгоритм расчета влияния суммы налогов и сборов 
и добавленной стоимости на изменение коэффициента 
налоговой нагрузки 
 





1. Налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фон-
ды, всего, млн р. Н0 Н1 ΔН Н1 : ДС0 – Н0 : ДС0 
В том числе: 
1.1. Налог на недвижимость Нн0 Нн1 ΔНн Нн1 : ДС0 – Нн0 : ДС0 
1.2. Налог на прибыль Нп0 Нп1 ΔНп Нп1 : ДС0 – Нп0 : ДС0 
2. Добавленная стоимость, всего, млн р. ДС0 ДС1 ΔДС Н1 : ДС1 – Н1 : ДС0 
В том числе: 
2.1. Валовая прибыль ВП0 ВП1 ΔВП ΔКнн(ДС) : ΔДС ∙ ΔВП 
2.2. Материальные затраты 
МЗ0 МЗ1 ΔМЗ 
(–1) ∙ ΔКнн(ДС) : ΔДС  
 ΔМЗ 
3. Коэффициент налоговой нагрузки Кнн0 Кнн1 ΔКнн ΔКнн 
 
Задание 6. Используя данные форм 1 «Бухгалтерский баланс», 5 «Приложение к бухгалтерскому ба-
лансу» бухгалтерской отчетности и алгоритм расчета, представленный в табл. 55, оцените влияние оста-
точной стоимости основных средств (в том числе их первоначальной стоимости и суммы начисленной 
амортизации) и ставки налога на недвижимость на изменение суммы налога. 
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Расчеты оформите в самостоятельно разработанной таблице. По результатам расчетов сделайте выво-
ды. 
 
Таблица 55. Алгоритм расчета влияния остаточной стоимости основных 
средств и ставки налога на недвижимость на изменение 
суммы налога 
 
Показатели 200_ г. 200_ г. Отклонение (+; –) 
Расчет влияния 
факторов 
1. Первоначальная стоимость основных 
средств, млн р. ОСперв0 ОСперв1 ΔОСперв ΔОСперв  Снн0 : 100 
2. Сумма амортизации основных средств, 
млн р. А0 А1 ΔА (–1) ∙ ΔА  Снн0 : 100 
3. Остаточная стоимость основных средств, 
млн р. ОСост0 ОСост1 ΔОСост ΔОСост  Снн0 : 100 
4. Ставка налога на недвижимость, % Снн0 Снн1 ΔСнн ΔСнн  ОСост1 : 100 
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